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длительная желудочная гипохлоргидрия приводит к нарушению 
пищеварения и развитию дисбиозов. важную роль во взаимодействии 
структур пищеварительной системы выполняет двенадцатиперстная 
кишка (дпк), поэтому изучение структурно-функционального состояния 
дпк является актуальным. информативным параметром степени повре-
ждения клеток является оценка окислительно-антиоксидантной системы 
(оас).
поэтому целью работы было изучить окислительно-антиокси-
дантный баланс в эпителиальных клетках дпк крыс при гипоацидном 
состоянии.
Эксперименты проведены на белых нелинейных половозрелых кры-
сах-самцах. гипоацидное состояние моделировали внутрибрюшинным 
введением 14 мг/кг 1 раз в сутки омепразола на протяжении 28 дней. 
в качестве контроля использовали крыс, которым на протяжении 28 суток 
вводили внутрибрюшинно 0,2 мл воды для инъекций. показатели оас 
в эпителиоцитах дпк определяли согласно стандартным биохимическим 
методам.
Установлено, что у крыс с гипоацидным состоянием, в клетках дпк 
содержание диеновых конъюгатов увеличивалось: в эпителиоцитах вор-
синок — в 1,7 раза, в эпителиоцитах крипт — в 2,1 раза, при этом уровень 
тБк-активных продуктов возрастал: в клетках эпителия ворсинок — 
в 1,6 раза, в клетках эпителия крипт — в 2,3 раза относительно контроля. 
при желудочной гипохлоргидрии в клетках дпк содержание шиффовых 
оснований увеличивалось: в эпителиоцитах ворсинок — в 1,5 раза, в эпи-
телиоцитах крипт — в 1,8 раза относительно контроля. при гипоацидном 
состоянии в дпк активность супероксидисмутазы возрастала: в эпители-
оцитах ворсинок — в 1,5 раза, в эпителиоцитах крипт — в 2,6 раза, при 
этом активность каталазы снижалась: в эпителиоцитах ворсинок — в 1,3 
раза, в эпителиоцитах крипт — в 3,4 раза по сравнению с контролем.
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таким образом, при длительном гипоацидном состоянии в эпителио-
цитах дпк нарушается окислительно-антиоксидантный баланс, что при-
водит к активации липидной пероксидации и развитию окислительного 
стресса.
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Summary. It was shown the significant deviation of oxidation-antioxi-
dant balance in duodenum epithelial cells after long-term gastric hypochlor-
hydria. These results indicate the activation of free radical processes in the 
duodenum cells during long-term hypoacidity state.
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актуальным и все более значимым направлением экотоксикологи-
ческих исследований становится изучение и оценка влияния различных 
химических веществ, широко используемых в промышленности на физи-
ологическое состояние представителей биоты окружающей среды.
одно из таких веществ — моноэтаноламин (мЭа), который широко 
применяется в качестве поглотителя газов H2S, CO2, SO2, для синтеза 
поверхностно активных веществ, при производстве косметических 
средств, лаков, эмульсий, а также при уничтожении фосфорорганических 
отравляющих веществ в Щучанском районе курганской области в каче-
стве основного реагента при гидролизе зарина и зомана.
в последнее время для оценки загрязнения окружающей среды 
все чаще применяют биохимические показатели представителей 
биоты, прежде всего изменение активности ферментов. известно, что 
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